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Beyond Autobiography:  
Exploring the Holocaust  
Graphic Novel Maus  








The two volumes of Maus composed by Art Spiegelman 
were the first graphic novels to be awarded the Pulitzer Prize. 
These volumes introduced a new genre of graphic novel in the 
form of comics. The present study examines the hierarchical 
content and subtexts of Maus and the unique presentation methods 
of comics. The researcher employed the concepts of “Threefold 
mimesis” proposed by the French philosopher Paul Ricoeur, to see 
how Maus interpretate the Jewish history of suffering in 
Holocaust and the postmemory. Spiegelman is the icon of the 
graphic novel world, however, so far research on his work still 
seems to be rare in Taiwan. This study starts from Ricoeur’s 
Hermeneutics, hope to elucidate how the new model of 
contemporary autobiographical comic was created. 
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第二代，於 1978 至 1991 年總共花費十三年創作出《鼠族一：我父親的
泣血史》（Maus: A Survivor’s Tale I: My Father Bleeds History）與《鼠
族二：我自己的苦難》（Maus: A Survivor’s Tale II: And Here My 
Troubles Began）兩本巨著。1 早於 1972年他即以錄音方式記錄他父親對
於二戰的回憶（Spiegelman, MetaMaus 23），之後第一冊於 1986年、第
二冊於 1991 年出版（Levine 63）。《鼠族》為首部榮獲普利茲獎的圖
像小說，也成為圖像小說的重要代表之一。查爾斯．哈特菲爾德
（Charles Hatfield）將《鼠族》、法蘭克．米勒（Frank Miller）的《蝙
蝠俠：黑暗騎士歸來》（The Dark Knight Returns）與亞倫．摩爾（Alan 



































                                                            
2 自 2000 年比利時魯汶大學文化研究中心首次舉辦的圖像小說國際研討會中，便有重要論文探
討《鼠族》的創傷再現與視覺敘事議題，如詹姆士．瑞曼（James E. Reibman）的〈弗萊德里
克．衛登、斯皮格曼的《鼠族》與反猶大屠殺的再現〉（“Fredric Wertham, Spiegelman’s 
Maus, and Representations of the Holocaust”）。2003年艾林．麥克葛勞茲林（Erin McGlothlin）
的〈沒有時間如同此時：亞特．斯皮格曼《鼠族》中的敘事與時間〉（“No Time Like the 
Present: Narrative and Time in Art Spiegelman’s Maus”）、2004 年維多利亞．艾姆伍德
（Victoria A. Elmwood）的〈快樂、幸福直到永遠：斯皮格曼《鼠族》中創傷在世代間的轉變〉
（“Happy, Happy Ever After: The Transformation of Trauma between the Generations in Art 
Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale”）、2006 年希拉蕊．庫特（Hillary Chute）的〈過去的
陰影：《鼠族》中歷史與圖像再現〉（“The Shadow of a Past Time: History and Graphic 
Representation in Maus”）、2011年海．蘇．派克（Hye Su Park）的〈亞特．斯皮格曼《鼠族：
一個倖存者的故事》〉（“Art Spiegelman’s Maus: A Survivor’s Tale”）、羅斯瑪麗．海瑟薇
（Rosemary V. Hathaway）的〈閱讀亞特．斯皮格曼《鼠族》作為後現代民族誌〉（“Reading 
Art Spiegelman’s Maus as Postmodern Ethnography”）等。 
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論文如 2013 年斯坦尼斯拉夫．科拉爾（Stanislav Kolar）的〈斯皮格曼
《鼠族》的世代創傷傳遞〉（“Intergenerational Transmission of Trauma in 
Spiegelman’s Maus”）、2014年勞拉．芬德利（Laura Findlay）〈《無塔
的陰影》：斯皮格曼圖像小說中過去創傷的表達與影像焦慮〉（“In the 
Shadow of No Towers: The Anxiety of Expression and Images of Past Trauma 
in Art Spiegelman’s Graphic Novel”）、2015 年利亞姆．克魯格（Liam 
Kruger）的〈面板與臉孔：亞特．斯皮格曼《鼠族》中的片段隱喻和重
構時間〉（“Panels and Faces: Segmented Metaphor and Reconstituted Time 
in Art Spiegelman’s Maus”）、麥特．銳恩構德（Matt Reingold）的
〈《鼠族》：一個倖存者的故事〉（“Maus: A Survivor’s Tale”）等都是
《鼠族》的相關研究。除了論文外，還有專書如《前衛漫畫：斯皮格曼
對於漫畫、圖像與碎片的回顧展》（ Co-mix: Art Spiegelman a 







的囚徒─案例》3（Prisoner on the Hell Planet: A Case History）裡刻意使
用表現主義式線條來呈現真實世界的恐怖氛圍，成為《理解漫畫》這本
漫畫理論中探索線條與情感表現的代表範例（McCloud, Understanding 
                                                            
3 《鼠族》最早是 1972年斯皮格曼為地下漫畫集《滑稽動物》（Funny Animals）所繪製的短篇
漫畫，而《地獄星上的囚徒》則 1973 年首度發表於《速食前衛漫畫》（Short-order Comix），
1977年再度發表於《崩潰》（Breakdowns）。 

























                                                            
4 Mause 為老鼠的德文翻譯。希特勒曾宣稱猶太人是精神瘟疫，比黑死病還可怕。德語發音也
近於「Juden raus」（Jews out）要求猶太人離開的指令（Hirsch, Family Frames 25）。 
5 如瑪麗安姆．卡丁（Miriam Katin）創作《我們靠自己》（We Are On Our Own）、馬丁．萊























旅遊中完成，記錄了父母 1933 到 1944 年在波蘭的經歷，故事內容常在
                                                            






稱《鼠族》是漫畫作為文學的里程碑（Understanding Comics 181）。 







初的五個章節於 1980 至 1985 年《生食》（Raw）地下漫畫雜誌出版，

















（引自 Hirsch, Family Frames 23），7 凸顯奧斯威辛集中營納粹種族大屠
                                                            




















氣候迫使下，無奈的接受父親贈與的外套（Spiegelman, Maus: I 67-69）。
此外，弗拉德克倖存於德國的種族屠殺，但其後定居在美國對黑人也充
滿偏見與歧視，認為黑人都是小偷（98-100）。他與再婚妻子瑪拉













































































































































刻版畫的沈重效果， 10  期望能使讀者更嚴肅認真的看待這部作品
（Spiegelman, MetaMaus 143）。 
                                                            
10 斯皮格曼除了地下漫畫外，也受到許多文學與藝術的影響。而木刻風格便是受到三〇年代
Lynd Ward的無字小說所影響，可參見斯皮格曼接受 ABC RN的訪談影片（“Life after Maus”）



























                                                            
11 參考《鼠族一》23、25、29、34、56、80、84、87、124、125、136、137、139、140、143、
144、146、148、155等頁。 








































（configured time）─再構時間（refigured time）」三個環結（Ricoeur, 
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